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今年の夏,ニ ュー ヨークのJFK国 際空港 を経 由 して一 年ぶ りに,そ れ まで16年間住
んでいたボス トンへ行 って来 ま した。JFKと い うの はもちろん ジ ョン ・F・ケネデ ィー
です。その他世 界には シャルル-ド ・ゴール国際空港,レ ーガ ン国際空港,ガ リレオ ・
ガ リレイ国際空港 と人名 を冠 した空港 は多数 あ り,ジ ョン ・レノン空港,ボ ブ ・ホープ
空港な どとい うの もあ ります。今は もう無 くな りま したがサ ダム ・フセイ ン国 際空港 と
いうの もあ りま した。
大学の名前 を見 て もジ ョージ ・ワシ ン トン大学,ト マ ス ・ジェファー ソン大学 などア
メ リカの多 くの私立校 には人名 が使 われ,通 りの名前や広 場 にも人名 が,ま た建物 ある
いは博物館 の展示 ブースにも,貢 献 のあった人物の名前が使われ ることが多々あ ります。
さて 日本 を見渡す とど うで しょうか。言 うまで もな く,個 人の名前 を冠 した公共施設や
街路 にはほ とん どお 目にかか りませ ん。空港 で言 えば,ご 存知 で しょうか 「高知龍馬空
港」 とい うのがあ りますが,こ れが 日本 で唯一人名 を使用 した ものです。
なぜ このよ うなことがお こるのか と言 えば文化の違いか といい ようがあ りませ ん。 日
本では個人 の人格 に対す る価値付 けが欧米 に比較 して非常に低 い。個人 は社会 の一部で
あり,会 社 の一部で あ り,大 学の一部 である。全体責任。悪い ことで も特定 の個人 に責
任 が帰せ られ る事 はまれで,そ の ような場合 はその個 人が割 をくった とい う事 にな りま
す。第二次世界大戦後連合国側 が戦争責任 を追求 したときに も,ド イツでは ヒ トラーを
筆頭に多 くの個人 が同定 されたのに対 し,日 本で は個人の名前 を特 定す ることが非常 に
困難で あった と言 われてい ます。
この様 な 日本 の没個人的な文化 とい うのはサイエ ンスの世界に関 して も言 えます。人
工 多能性肝細 胞(iPS細胞)を 樹 立 したのは京 都大学 の研究者 グル ープですね。ハ イブ
リッ ド車 で先端 をい くのは トヨタですね。iPSを開発 したの は山中伸 弥教授 のグル ープ
とはほ とん ど言 われ ない。車の方な どはハ イブ リッ ドの技術 を押 し進めた人 間はいたの
だ と思い ます が決 して名前 は表 に出て こない。 これ は海外での学会の発表 な どで もしか
りで,発 見や発 明を引用す る場合,そ の発見や発明 が外国人の場合,誰 それの発見 した
あるいは誰それの発 明 したとされ ますが,そ れが 日本人で ある場合 は,日 本人 のグル ー
プの発見 したあ るいは発明 した とい う引用の され方 をす ることがほ とん どです。主体 が
個 人で なく日本 人 とい うグル ープ に置 き換わ る事 が多々あ ります。
さて私 は奥羽大 学に赴任 し早い もので一年 強が過 ぎま した。学生 さん と接 す るのは楽
しい ものです。 しか し低学年 にな るほ どお とな しく,自 己主張 を したが らないよ うに感
じます。授業中に何 か意見 あ りませんか,ど う思 います か,解 りますか あるいは質 問は
.
ありませ んか と問って も反応が有 る事 は非常 にまれで,が っか りす ることが しば しばあ
ります。 それ では意見が ないか とい うとそ うで もない,内 容 を理解 しているか とい うと
必ず しもそ うではない。何か聞 くあるいは自己主張 をす るとい うことが,恥 ず か しいこ
と,す べ きでない事 と思 ってい るのではないかと さえ思い ます。 また周 囲 もそ うい う眼
で観 てい るのではないで しょうか。私 は何歳で あろ うと,立 場 が どうであろ うと解 らな
い ものは解 らないので あるか ら聞 けばいい と思 って います。意見が違 った ら議論すれば
いい と思っています。
この個 人 をな るべ く押 さえてゆ くとい うのは,我 々の受 けて きた教育 の影響 が大 きい
と考 えます。 また,こ れ は 日本の文化なのだ とい う人 もい るで しょう。出 る釘 は打 たれ
る,長 い ものには巻 かれ ろ。 もっと古 くは和 を持 って尊 しとなすです。昨今 では 目立つ
とい じめ られ るとい う事 があるのか も知 れ ませ ん。
これ に対 してアメ リカで は小 さな時か ら,自 分 を主張す ること,自 分の意見 をま とめ
て人 に伝 えること,そして議論す ることの大切 さが教 え込 まれ ます。小学校 では 「show
andTell」とい う時間があ ります。 これは自分 の事 とか自分 の持 ち物 など何で もクラス
の前に出て 自慢す るとい う事 をや ります。中学 ・高校 になれば 「Debate」の時間があっ
て,い かに議論す るかの技術 を学び ます。
私 は 日本 のや り方 が良 くない と言 っているのではあ りません。 しか し,学 問をす ると
い う大学 に於 いては,も っと各個 人が 自由に意見 を述べ,自 己 を主張 し,議 論 して行 く
とい うことが大切で はないか と思ってい ます。講義で も学生の皆 さんの積極 的な参加 が
あった ら,も っ と活気が あ り楽 しい ものになるので はないか と思い ます。教員 の方 もそ
れに積極 的に答 えてゆ く覚悟 を持つ事 が大切 だ と考 えてい ます。
数年前,福 島空港の名前 を 「福 島野 口英世空港」 に改名 しようとい う運動 があったと
聞 きますが,最 近 は話題 にもならない ようです。皆 さんは 「福 島野口英世空港」 とい う
名称 に賛成 で しょうか,そ れ とも強い違和感 を持 たれ ますか。
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